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Private Law Education for Beginners
This paper is a report of joint research in 2014 on private law 
education for beginners. In this paper, the term “private law” 
contains two laws: civil law and civil procedure law. Civil law handles 
any matters which happen to people through everyday life. So it 
seems to be familiar to students, but when it comes to studying, it 
turns out to be difficult. The reason is that Japanese traditional civil 
law study starts with general rules which are very abstract and 
textbooks explain things with many legal technical terms. On the 
other hand, civil procedure law treats judicial matters and provides 
rules of law suits, compulsory execution and so on. It is necessary for 
people to perform their rights, but it seems not only to be unfamiliar 
but to be avoided by many students because of its theoretical and 
abstract nature. To solve these problems, this paper analyzes the 
lack of conventional private law education for beginners and tries to 
find the useful way to educate freshmen in university through a role 
play of real estate transactions, then considers how civil law and civil 
procedure law react on each other. 
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